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P stać Wojciecha	Korfantego	złąc yła	 się tak dalece z dziejami	Górnego Śląska,	że	
obecnie	 nabrała w pewnym stopniu znaczenia symbolicznego2.	W tym miejscu nadmienić 
należy,	że był on nie tylko wybitnym Ślązakiem,	 lecz także z aczącym politykiem polskim 
okresu międzywojennego.	 Posiadał nieprzeciętne talenty przywódcze i organizacyjne	 oraz	
umiejętność pozyskiwania sympatii i przychylności mas.	 Był bardzo	 pracowity	 i	
konsekwentny	w	działaniu. Zdolności te w sposób szczególny ujawniły się w okresie sporu o 
państwową przynależność Górnego Śląska po I wojnie światowej. Jego aktywność w tym 
okresie przyniosła mu popularność i uzna ie za ówno w kraju,	jak	i	poz 	jego	granicami3.		
Korfanty urodził się 23 kwietnia	1873	roku	w	osadzie	Sadzawka	(dziś	jest	to	dzielnica	
Siemianowic)	w parafii siemianowickiej. Jego rodzicami byli Józef i Karolina	z	domu	Klecha,	
pochodząca prawdopodobnie z powiatu lublinieckiego.	
	
                                                          
2	J.F.	Lewandowski,	Wojciech Korfanty,	Warszawa	2013,	s.	5.	
3	J. Przewłocki, Wojciech Korfanty. Polityka, wzloty i niepowodzenie,	Kielce	1993,	s.	7.	
Ryc.	1.	Wojciech	Korfanty
















się	wówczas	 przy	Grundmanstrasse	 nr	 42	 (dzisiaj	 ul.	Trzeciego	Maja	 nr	 42).	
5	 	Ibidem.
6	 	M.	Skrzypek,	Wojciech Korfanty,	Warszawa	2009,	s.	1.
7	 	Kuboth Jan,	[w]	Bytomski słownik biograficzny,	red.	J.	Drabina,	Bytom	2004,	s.	129–130;	
J.	Kopiec,	Kuboth Jan (1856–1920),	[w]	Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskie-
go XIX i XX wieku,	red.	M.	Pater,	Katowice	1996,	s.	395;	J.	Wycisło,	Antoni Stabik (1807–1887),	
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Wojciech miał siostry Rozalię i Juliannę oraz braci –	Andrzeja	i Jana.	Ten ostatni całe 
swoje życie spędził na Śląsku,	otoczony liczną rodziną, a jego wnuk Bronisław Korfanty w 
był	 senatorem	Rzeczypospolitej. Z kol i brat Andrzej wybrał drogę emigracji i wyjechał do 
Kanady, gdzie pracował w kopalniach węgla Nowej Szkocji.	
Józef Korfanty,	 ojciec	 rodziny,	 pracował jako górnik w kopalni „Fanny”, będącej 
wówczas własnością barona Rheinbabena4.	Rodzice	 zadbali	wychowanie	 patriotyczne	 syna.	
Matka	 nauczyła go czytać po polsku,	wykorzystując do tego celu Żywoty świętych	 Piotra	
Skargi.	 Z	 kolei	 ojciec	 co niedzielę w gronie rodzinnym	przeznaczał czas na głośną lekturę	
„Katolika”,	wydawanego	przez	Karola Miarkę5.	Dom rodzinny z języka i obyczaju był polski, 
lecz był też pruski, co wynikało z ówczesnej przynależności państwowej Górnego Śląska. 
Dlatego	 poszukiwanie	 i określeni  przez Korfantego swojej tożsamości narodowej było 
wynikiem	jego własnego świadomego wyboru6.	
W	 1879	 roku	 sześcioletni	Wojciech	 został –	 podobnie jak wcześniej jego rodzice –	
uczniem szkoły ludowej w Siemianowicach. Jednakże w przeciwieństwie	 do	 nich	 objęty	
został	 programem	 germanizacyjnym,	 a	 jego nauka odbywała się	 w języku niemieckim.	
Funkcję	 kierownika i jednocześnie	 nauczyciela tej placówki pełnił wówczas Antoni 
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Kierownikiem	 szkoły	 był	wówczas	 dr	Ernst	Müller.	W	 tym	miejscu	 nadmie-
nić	 należy,	 że	 poziom	nauczania	w	 tej	 placówce	 był	 dość	wysoki,	 gdyż	 pięć	
osób	z	grona	pedagogicznego	legitymowało	się	stopniami	naukowymi	doktora.	
Szczególny	wpływ	 na	Korfantego	w	 tym	 okresie	miał	Aleksander	 Skowroń-










































Zaangażowanie polityczne w działalności	tej partii miało dla niego charakter trwały, ideowy i 
doktrynalny11.	
W tym czasie podjął też współpracę z „Dziennikiem Berlińskim”,	w którym ogłosił	
korespondencje górnośląskie12.	Krytykował w nich ucisk Polaków na Górnym Śląsku,	 jaki	
stosowały władze niemieckie. Nawoływał do usamodzielnienia się ruchu polskiego i jego 
pełniejszej identyfikacji oraz jedności Polaków we wszystkich zaborach.	 Wówczas podjął	
również decyzję o	 wydawaniu	 czasopisma	 o	 tematyce	 górnośląskiej.	 Pierwsze	 numery	
nowoczesnego dziennik  katowickiego „Górnoślązaka”	wys ły w grudniu	1901	roku,	a	jego	
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Linia polityczna gazety była zdecydowanie	antyniemiecka,	w myśl hasła	„Za wiarę i 
narodowość”13.	 Dziennik	 pod	 kierunkiem	 Korfantego	 rozwijał się znakomicie i zdobywał	
wielu czytelników,	o	czym	mogą świadczyć dane	dotyczące nakładu,	 a	mianowicie	w	1902	
roku	5	tys.,	a	rok	później już 11 tys.	egzemplarzy.	Niestety,	pojawiły się zarzuty pod adresem 
redaktora	 naczelnego,	 związane	 z	 jego	 radykalnymi	 poglądami zamieszczanymi w różnych 
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cie	NRL	odpowiadał	 za	 sprawy	wojskowe.	Z	 jego	 inicjatywy	w	 dniu	 8	 stycz-











i	Maria	 Bolesława.	W	 rodzinie	 funkcję	 strażniczki	 domowego	 ogniska	 piastowała	 Elżbieta,	 na-
tomiast	Wojciech	był	 czynny	zawodowo	–	pełnił	 obowiązki	kolejno	 redaktora,	 posła,	 komisarza	
i	wicepremiera.










pagandowymi.	 Jako	 przeciwnik	 polityki	 faktów	 dokonanych	 i	 rozstrzygnięć	
zbrojnych,	 sprawując	 funkcję	 faktycznego	dyktatora	 III	Powstania	Śląskiego,	






















Ponadto	 wykazał	 on	 troskę	 dotyczącą	 godnego	 upamiętnienia	 ofiar	 walk	
i	 wspólnie	 z	Wydziałem	 Zdrowia	 Publicznego	 podjął	 inicjatywę	 przeniesienia	
mogił	poległych	powstańców	na	obszar	polskiego	Śląska26.
21	 	S.Z.	Jabłoński,	Jasna Góra w początkach II Rzeczypospolitej,	Częstochowa	1999,	s.	76.	
Por.	J.	Dziwoki,	B.	Urbanowicz,	Częstochowa – duchowa stolica Polski,	Krosno	2016,	s.	11.
22	 	B.	Urbanowicz,	Związki kulturalne Częstochowy z Górnym Śląskiem w okresie międzywo-
























niem	Korfantego	 „[k]atolicy	winni	 bezwarunkowo	współpracować	 ze	 światem	

















28	 	W.	Korfanty,	Naród – państwo – Kościół…,	s.	26.







































trolewicy	Korfanty	 został	 aresztowany	 i	 osadzony	w	 twierdzy	 brzeskiej,	 gdzie	
przebywał	przez	trzy	miesiące.	W	więzieniu,	w	wyniku	trudnych	warunków	by-
towych,	schudł	około	25	kg	i	nie	mógł	się	swobodnie	poruszać.	Jednak	bardziej	











programie politycznym konsekwentnie pojawiały się hasła antysanacyjne oraz dotyczące 
obrony autonomii województwa śląskiego,	 a także postulat	 odwołania	 z	 zajmowanego	
stanowiska	 ówczesnego wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego	 –	 jego	 przeciwnika	
politycznego	i	osobistego	wroga.	
Na skutek swojj działalności politycznej w	 1930	 roku	wraz z posłami Centrolewicy 
Korfanty	 został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej,	 gdzie przebywał przez	 trzy	
miesiące.	W więzieniu,	w wyniku trudnych warunków bytowych,	 stracił około	 25	 kg	 i	 nie	




Ryc.	4.	Karta pocztowa dla upamiętnienia pobytu Korfantego w twierdzy brzeskiej	
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Uwięzienie Korfantego w Brześciu	 spowodowało wiele protestów,	 zarówno 
polityków,	 jak i przedstawicieli świata nauki,	 sztuki i gospodarki oraz zwykłych obywateli	
będących	zwolennikami	jego	polityki.	Pomimo pobytu w więzieniu został wybrany	w	dniu	23	
listopada	 1930	 roku	 z ramienia Katolickiego Bloku Ludowego do Sejmu Śląskiego, który 
domagał się jego	 uwolnienia. Jednocześnie Wojciech Korfanty	 –	 jako	 niekwestionowany	
przywódca śląskiej chadecji	–	otrzymał mandat posła do Sejmu Rzeczypospolitej.	W związku 
z	 tym	 w	 dniu	 21	 grudnia	 1930	 roku	 powrócił do Katowic, gdzie powitały go tłumy 
zwolenników.	
W roku następnym został wybrany na	 prezesa	 Rady Naczelnej Chrześcijańskiej 
Demokracji, lecz stronnictwo to powoli ulegało dezintegracji i rozpadowi.	 Zagrożony 
aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu w Berezie Kartuskiej,	 zmuszony	był udać się na 
Ryc.	4.	Karta	pocztowa	dla	upamiętnienia	pobytu	Korfantego	w	twierdzy	brzeskiej









































Według	 sprawozdania	 Policji	 w	Morawskiej	 Ostrawie	 w	 dniu	 6	 kwietnia	
1935	roku	Wojciech	Korfanty,	poseł	polskiego	sejmu,	przekroczył	granicę	cze-
























Ryc.	5.	Korfanty z Witosem na emigracji w Czechosłowacji w 1935 roku	
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Będąc na wychodźstwie,	 Korfanty	 nawiązał kontakty polityczne z	 prezydentem	
Edwardem Benešem i premierem Milanem Hodžą oraz z	 innymi	 polskimi	 emigrantami,	 a	
mianowicie	generałem	Władysławem Sikorskim,	Ignacym	Paderewskim,	generałem	Józefem 
Hallerem	 i	Wincentym	Witosem.	 Ponadto	 starał się konsolidować środowiska polonijne	 w	
ramach	 antysanacyjnej	 opozycji,	 tzw.	 Frontu	 Morges.	 Został	 on	 utworzony	 przez	
przywódców antysanacyjnej opozycji, nie odegrał jednak wówczas żadnej znaczącej	 roli	
politycznej, lecz później jego członkowie i reprezentowane przez nich stronnictwa polityczne	
miały tworzyć emigracyjne rządy w Paryżu i Londynie43.	Korfanty	nadal usiłował	w	pewnym	
stopniu kierować pracami chadecji,	poza	tym	redagował dziennik	„Polonia”.	
	
                                                          
43	G. Bębnik, S. Rosenbaum, M. Węcki, Wojciech Korfanty (1873–1939),	Warszawa–Katowice	2018,	s.	65–66.	
13	
	
Ryc.	6.	Pierwsza strona „Polonii” z 11 stycznia 1932 roku	
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W	 tym	 okresie	 Wojciech	 Korfanty	 inspirował	 i	 był jednym z założycieli oraz	
pierwszym	 prezesem	 Stronnictwa	 Pracy,	 powstałego w 1937 roku	 z połączenia chadecji	 i	
Narodowej	 Partii	 Robotniczej.	 Był	 także autorem linii programowej Stronnictwa, które 
nawoływało do	zjednoczenia narodu w obliczu zagrożenia ze strony nazistowskich Niemiec.	
Po aneksji przez Niemcy Czechosłowacji udał się do Francji	na	podstawie	paszportu	
wydanego przez ambasadę francuską na	 nazwisko	 Albert	 Martin44.	 Jednakże w	 obliczu	
groźby wybuchu wojny w	kwietniu	1939	roku	powrócił	do	kraju.	W	dniu	29	kwietnia	został 
aresztowany	 i	 do	 lipca	 1939	 roku	 przebywał w więzieniu	 mokotowskim	 w	Warszawie,	 z	
którego zwolniono go	20	 lipca	 z	 powodu	 ciężkiej choroby45.	 Stan	 chorego	pogarszał się w 
wyniku raka wątroby,	a zła kondycja psychiczna przyspieszyła zgon.	
Zmarł	w	 dniu	 17	 sierpnia	 1939	 roku.	 Tak	 oto	o śmierci Korfantego poinformowało 
specjalne żałobne wydanie „Polonii”: „[Dz]iś o godzinie 4 rano	w szpitalu świętego Józefa w 
Warszawie zmarł Wojciech Korfanty”46.	
                                                          
44	Paszport Wojciecha Korfantego obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Katowic.	
45	W.	Korfanty,	Naród – państwo – Kościół…,	s.	9.	









































cach,	 a	 uroczystości	 pogrzebowe	 przekształciły	 się	 w	wielką	manifestację	 pa-
44	 	Paszport	Wojciecha	Korfantego	obecnie	znajduje	się	w	zbiorach	Muzeum	Historii	Katowic.

















obrońcą	 polskości,	 przywódcą	 Powstań	 Śląskich,	 posłem	 i	 senatorem	Rzeczy-
pospolitej	 Polskiej.	 Był	 charyzmatycznym	 przywódcą,	 autorytetem	moralnym,	
ideologiem.	Po	opuszczeniu	sceny	politycznej	w	wyniku	emigracji	miejsce	jego	




















51	 	L.	Szaraniec,	Wojciech Korfanty. Przywódca chadecji na Górnym Śląsku w II Rzeczypospo-
litej,	Katowice	1997,	s.	16.
52	 	J.	Przewłocki,	op. cit.,	s.	7.
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SUMMARY
Wojciech	 Korfanty	 was	 a	 modern	 politician,	 leader	 and	 ideologist	 of	 national-democratic	
movement.	He	was	also	a	commissioner,	dictator	of	the	Third	Silesian	Uprising,	deputy	of	parlia-
ment,	publicist,	senator,	deputy	prime	minister,	prisoner	in	Brzesk	and	a	political	emigrant.	He	was	
a	charismatic	leader	and	moral	authority.	Nowadays,	he	is	one	of	the	Forgotten	Fathers	of	Polish	
Independence.
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